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BAROQUE CHAMBER MUSIC CONCERT 
May 3, 2001 
Thursday, 7:00 p.m. 
Sonata for Flute and Basso Continua in D Minor 
Andante 
Allemande 
Sarabande 
Allegro 
"Paris" Quartet in A Major 
Soave 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Sonata for Two Flutes in E-flat Major 
Allegro 
Adagio, ma non molto 
Allegro 
Whitney Hanes, flute 
Mark Kroll, harpsichord 
Christine LeDoux, violin 
Cynthia Dacey.flute 
Anna Wetherby, viola 
Jennifer Peterson, cello 
-Intermission-
Adam Workman,flute 
Whitney Hanes.flute 
Cantata "Enlevement D'Orithie" for Baritone, Flute and Basso Continua 
Recitative/ Aria 
Recitative/ Aria 
Recitative/ Aria 
Keith Brinkley, baritone 
Hsiao-Tzo Lin, flute 
Aura Trevino, bassoon 
Mark Kroll, harpsichord 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Michel Blavet 
(1700-1768) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Wilhelm Friedrich Ernst Bach 
(1759-1845) 
J.M. Monteclair 
(1681-1741) 
